






























































































ける r;横 j の定義に従い、 「 話 j を以下のように規
{指
J r談話j の定義はずトラウスキー (1993)に従い、 cレコーダーの録音が始
たところからにレニコーダーのスイッチを切るところまでを一連の会話と見なし、
















~ 男 a性 女 '↑生 よ亡=1、
l-'r一~、 言百 数 5 5 1 0 













































{情報 者と 0) き手方~1:3 ざ〉 る「 満」、手の
来事についての 報を共 での 談者と
l望き 0) 報の差を てし 1くこと し、
相談者からの 提供から る。情報 し、
き を
にも し 様、 2つのパタ ンが
。 1つは桔 行して培 る先行 である。 3では、
開き c: る明 あいづち いて理解を し がら、 TRPに いてNに情報




























































→ 08 A 
09 B 





















(ライン81) J と突然、相談を放棄している。その Iの志向性を配慮し、 Jからはその
後、発話がなく談話が終了してし，¥る D
(断片5 相談者 1 聞き手:J) 
75 I /沈黙 ]秒/しかも、誕生日の日とかも普通にパチンコ行っちゃうしさ。
76 J はあ一。[ため息、]












(断片6 相談者:A 聞き手:B) 







→ 66 A うーん。







































相談 ヴ〉 -不溝の どのような対応、対策を し¥
るのか状況 ることで、 き 握することができる。す




















で帽 つ、闘 、 って、そう、滝、 ってさ、やっ んよ。
うん。
問題の根本を明確化 E 異f本化すること
抱える 満や問 ることで、 的 不安・ を
明確化・ 化すること できる合断片8 の民である。 。 活動の不 やはベ
てきた 9 れ し、 Pはライン?に 7ヲで0 る 職活動 る不安を
して、 情幸長 ている o 0か 「そうだよ 「 かにねj という強い問








































→ 10 P 








































(断片 10 相談者:M 聞き手:N) 
60 N 分かんない。
61 N もし、 lつ フォローするとすれば。
62 M うん。
→ 63 N もしかしたら、そのクラスの人が落としたんじゃないのかもしれない
けど 。












(断片 1 相談者:H 聞き手:G) 
83 H 
84 G 
→ 85 G 
→86 G 
87 H 














きる D 断片 12でBは仕事を途中で放棄する後輩BとそのリーダーAに対しての考えを述
べている(ライン111、113)。それに対し、 Mはライン112、で「うんj と理解を示し
ている。それに続き、 Nは「うーん」とあいづちが表出され、 TRPが可能な場所にも関










(断片12 相談者:N 聞き手:M) 
→ 112 M 
113 N 
114 M 
→ 115 N 
116 N 


















「冗談j がある。 Brown& Levinson (1987) はポジティブ・ポライトネスストラテジ





























そういう形式でさ一{うん)、 Nやばいな、これ H って患って O






















33覧 G実 48弘 。話
28出 ち号も 18話 45略 告完
40覧 O?も 。% 28話 詫
57覧 0% 12話 22完 9覧
15覧 34同 。覧 1話 ] 0出
弘 7覧 19弘 。話
38豆 10鵠 1 7覧 。実






情報共有 問題解決 不安解消 共感表明 人間関係
談話① 。判 11判 。出 50拡 18出
談話② 。出 0弘 。出 100拡 0% 
談話③ 。出 35判 。拡 51拡 14弘
談話④ 23弘 。見 。出 61話 16弘
談話⑤ 0弘 23出 。弘 77弘 0出
談話⑥ 。弘 25出 27% 48弘 0拡
談話⑦ 34弘 10目 0出 56出 0弘
談話③ 39弘 。判 18首 43% 0% 
談話⑤ 5弘 14拡 5拡 76弘 0% 
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